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 Zonele naturale protejate constituie ultimele vestigii ale ecosistemelor naturale, ce 
concentrează încă autentice valori bioistorice cu menire de simbol. 
 Dacă la nivelul anului 1991, suprafaţa acestor zone protejate  reprezenta doar 0,56 % din 
suprafaţa naţională prin măsura luată în anul 1994 de Ministerul Apelor Pădurilor şi Protecţiei 
Mediului, această suprafaţă a crescut la 1,97 %. Măsura a constat din inventarierea tuturor zonelor 
naturale ce necesitau a fi protejate, precum şi monumente ale naturii şi punerea lor sub ocrotire 
oficială. 
 
 Judeţul Arad se regăseşte cu 1,4 % zone protejate din suprafaţa totală a judeţului, în 
principal datorită faptului că nu a fost posibil să se constituie un parc naţional care ar include o 
suprafaţă cât de cât apreciabilă. Deşi suprafaţa zonelor protejate din judeţ însumează o arie relativ 
modestă (8.356,6 ha), varietatea, biodiversitatea, importanţa ştiinţifică şi nu în ultimul rând aspectul 
peisagistic şi frumuseţea, situează aceste zone ca unicate în ţara şi unele chiar pe plan internaţional. 
Am aminti în acest sens: 
 
- Rezervaţia botanică “Dosul Laurului” de la Zimbru-Gurahonţ, care reprezintă 
punctul extrem nord-estic al arealului natural european al speciei Ilex aquifolium 
(laurul); 
- Rezervaţia forestieră “Runcu-Groşi”, de pe raza comunei Bârzava o pădure 
cvasivirgină de arborete de gorun de 150-250 ani, cu o conformaţie a arborilor 
impresionantă, autentică sursă de seminţe cu o bogată zestre genetică; 
- Rezervaţia forestieră “Fagul secular” de la Rîul Mic – Luncşoara comuna Hălmăgel, 
care deasemenea reprezintă arborete de fag de o deosebită valoare genetică, 
exemplarele de fag fiind de înălţimi şi diametre care impun ocrotirea lor sub raportul 
importanţei ştiinţifice; 
- Rezervaţia naturală mixtă Moneasa, pe întreg bazinul superior al pârâului Moneasa, 
care constituie una din ultimele carsturi împădurite din Europa, cu numeroase peşteri 
şi avene; 
- Grădina botanică de la Macea, parcurile dendrologice de la Gurahonţ (Arboretum 
Silva), de la Neudorf, Bulci şi Căpîlnaş, sunt de asemenea (în special primele două) 
deosebit de importante baze didactice şi ştiinţifice, care pe lângă varietatea speciilor 
arbustive şi arborescente oferă peisaje de o rară frumuseţe. 




Legea 137/decembrie 1995 – Legea Protecţiei Mediului creiază  posibilitatea ca 
autoritatea centrală pentru protecţia mediului, sau autorităţile administraţiei publice locale, la 
solicitarea Agenţiilor de Protecţia Mediului, pe baza avizului Academiei Române se declare noi arii 
protejate sau monumente ale naturii. Această prevedere trebuie să fie valorificată şi în judeţul Arad 
dar şi în ţară, dat fiind că România, comparativ cu ţările relativ vecine deţine un procent modest de 
arii protejate din suprafaţa naţională: 
 
- România     1,97 %; 
- Polonia      7,14 %; 
- Bulgaria     1,16 %; 
- Albania      1,90 %; 
- Cehoslovacia(fosta)  16,96 %; 
- Austria    19,67 %; 
- Germania(fosta RFG)  13,19 %; 
- Germania(fosta RDG)  18,85 %. 
 
 Există opinii din partea unor persoane în cunoştinţă de aceste probleme, că biodiversitatea 
zonelor noastre din categoria celor care nu sunt puse sub protecţie oficială, este superioară valoric 
celor cu regim legal de ocrotire din multe ţări europene dezvoltate. Tocmai din acest punct de 
vedere aria zonelor protejate ar trebui extinsă şi legiferată, ştiut fiind că, în condiţiile de recesiune 
economică, de creştere a delicvenţei şi stării infracţionale, fără măsuri punitive adecvate, apărarea şi 
ocrotirea acestor zone, numai din conştiinţă şi spirit civic nu dă rezultatele scontate. 
 
 În vederea conservării în regim transfrontalier cu partea maghiară a luncii Mureşului 
inferior, suprafaţă ce însumează 12.705 ha s-au făcut demersurile necesare (documentaţie) urmând 
ca proiectul să fie finanţat din fondurile PHARE. Această rezervaţie ar conduce la creşterea 














 Dosul Laurului - 
Zimbru 
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Balta Rovina 120,0 Oraş Ineu  SC Piscicola Arad  
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Rezervaţia Runcu  261,8 Com. Bârzava, sat 
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Mocrea - Ineu 
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cu ghimpi Pătârş 
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 Grădina botanică 
Macea 




























 4,0 - Com. Bata, sat 
Bulci 










10,0 - Com. Birchiş, sat 
Căpâlnaş 










 4,5 - Com. Vinga, sat 
Mănăştur 
Soc. Agricolă Şagu  
Parcul 
dendrologic Ineu 




2,3 - Com.Conop, sat 
Odvoş 
Insp.Şcolar jud.Arad Împrejmuit 
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